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日独対訳辞書解題（三）  
信 岡 資 生   
5 濁和字典（A－4）薩摩学生 松田鵠常 瀬之口隆敬 村松経春編  
明治六年五月  
鈴木童貞氏によれば，「此書は布装黒背皮で金文字でDEUTSCH＆JA－  
PANISCHES WORTERUCH（筆者注：原文のまま）とローマ字の大文字が  









1993年 225頁）であり，さらにまた惣郷正明氏は「菊大判」（筆者注：菊  
版の大きさは218×152mm）とされていて（『洋語辞書事始』日本古書通信  
社 こつう豆本72 昭和61年 79頁），それぞれ違っているが，当時の印  
刷・製本技術の段階では一様の仕上がりにならなかったのかもしれない。   
扉は左頁に「官許 猪和字典 明治六年第五月」と3行に善かれ（図り，  
右頁には「DEUTSCH－JAPANISCHES WORTERBUCH MIT EINEM  
VERZEICHNISS DER UNREGELMÅssIGEN ZEITWORTERll  
ERSTE AUFLAGE．”SHANGHAI：AMERIKANISCHE MISSIONS  
－1－   
BＵＣＨＤＲＵＣＫＥＲＥＩ.11873」と書かれている（図2）。






















































































































Das Studium fremder Sprachen wird unter den jungen Japanern taglich
mehr ein unentbehrlicher Theil ihrer Ausbildung. In der That, die
Kenntniss einer andern Sprache gestattetdem Studirenden, sich mit den
Einrichtungen und Gesetzen, mit der Industrie,den Gewerben, der Land-
wirtschaftu.s.w. anderer Lander bekannt zu machen, und diejenigen wis-
senschaftlichenKenntnisse zu erwerben, welche in der jetzigen Zeit die
Grundlage allermenschlichen Thatigkeit sind.Fur eine gute Schulbildung
junger Leute zu sorgen,istin alien fremden Landern als eine Hauptauf-
gabe der Regierung anerkannt.Besonders ist es Deutschland, welches den




Japaner deutsche Biicher und Schulen kennen lemen, desto mehr werden
sie geneigt sein,ihre wissenschaftlicheAusbildung durch das Studium
deutscher Sprache und Bticher vorzubereiten.Schon jetzthat eine ganze
Zahl junger Leute begonnen, jene Sprache zu erlernen;dabei fuhlen sie
aber taglich den Mangel eines deutsch-japanischen W6rterbuch.es. Um
diese Liicke auszufiillen,haben wir das nachfolgende Woterverzeichniss
zusammengestellt,indem wir einem kleinen deutsch-hollendischenWorter-
buche und dem niitzlichenWorterbuche Hoffmann's gefolgtsind.Wir ver-
hehlen uns nicht,dass unsere Arbeit noch viele Mangel hat, gedenken
aber, dies nach und nach zu verbessern,und etwaige neue Auflagen im-
mer vollkommener herzustellen.Einstweilenhoffen wir, dass sie auch in
































1858年（3版）ライプチヒ版のp. L. Hoffmann, Praktisches grammati-
kalisches Worterbuch der deutschen Sprache. 3･ ，verbesserte Aufl. Leipzig,
Brandstetter,1858｡(Reclam版型，本文516ページ）のことか，あるい
はまた静岡大学に残っているWilhelm Hoffmann 編著の，かの大辞典（筆
者注:VoUstandiges Worterbuch der deutschen Sprache. 6Bd. Leipzig 1861）のこと
か」とされている。またウエ［－］ペル辞書とは「1872年ライプチッヒ版




















































































































































































　713―719頁は「VERZEICHNISS DER UNREGELMASZIGEN ZEIT-
WORTER不規則動詞表」（図9）で, INFINITIV.不定法; IMPERFECT.
半過去；ＰＡＲＴＩＣＩＰ.過去分詞の三つの欄が設けられ,214語の動詞が取
り上げられている。因みに本文では，動詞に変化形は表示されていない。
　これまで見てきた明治５年から６年に出版された日本最初の独和辞典の
うち，『孛和袖珍字書』『和譯獨逸辭典』『獨和字典』の三冊について，編
者たちが初めて接した独逸の文化制度に関することばを，それぞれどのよ
うに和訳したかを，比較調査してみよう。
－21－
－22－
－23－
― 24 ―
衣食に関することばでは
筆者注：-は該当の見出し語がないことを示す。莫大小はメリヤスの当て
字。なお，素姓（ソセイ），體裁（タイサイ）などのふりがなは誤植ではなく，
建康なども原文のままであるが, Pantoffelの「上ハ腹」は「上ハ履」の誤植
であろう。
－25－
